







E N T R E M É S 
pE L A MELINDROSA^ 
Dá Luis d§ Bmavmtu 
P E R S O N A S , * 
íeták, Manf&milk, D. Cahitas 
Gemsbo. Un vsjets* D.Qiruílm 
Sale UhúP), y MaríféUnU\ y Gmasbé , 
embozado, 
/Kffaf.npRampa con gaaréaínftnte, 
«acedo con baíqoiña, 
embulle de dos pelos, fotsdo ca njñaa 
feftejo luiverísl de aqaeftaVUa» 
y fobre todo Mariíabidilla. -T^ 
Jffjrifl De vera» por mi zmm muy en ía Cejfei 
•SHl fe» S u§ptó $s*k e Q ?odo eíío i 
' • A Mí 
% Entremés de la 
Lobái. Aclárateme roas, fi eílo te entina 
Mari/. Importa mucho pala la maraña. 
lebat. Faikria guftoía, 
BDUger, y niña, como cofa , y cofa, 
cnentecko de cuantos, 
origen de eño$ íon otros quinientos. 
Mwifi Va á deair la verdad ? Leb. Si mi kñmm 
Mari/*. Menos por efta Cruz le enriendo agora* 
íobst, Picaronsza. Marij* Áora fi le et)tk»d0, 
aclarafe , á les diablos le encomiendo, / 
y á tixtsjti galáa m te ha quedado 
algan finonojmüo defechaoof 
Gmach.Coñúayz el ícor Lobato¿ 
que yo hs de fer de los de á poco raíoj 
Z¿bát. Digo engaño dorados 
qtaetftoy hafta ei gollete «taamorados 
peto no ts zancadilla del demonio» 
que como IgSeSa pido Matrimonioi 
Wérif. Y el fajMo»quien es ? Lo^¿. Yo¿ 
Máfif, No digo» 
• .fino el fofeto á qujefi adora« aroigov ' 
2róA Conoce ¿tía Saftrt rico de grao fmMi 
que Dorango fó llama? 
'Jí#r>*/. }cfos,quc tentación! G«. ]cfuj,que affe&ttl 
Mavíf, Demos cuenta. Git$, Demos cacm«• 




la que yo quiero, es fuera de pulfií 
fu hija i 7 mi muger Ooáa Garullas 
es cao zelofo el viejo, 
que para habialla me hallo fia confejoj 
y fi tu oo me ayudas, 
veodre á hazer cabriolas como Jadas. 
Mari/. Ya citan eño's íeecetos declarados» 
diga üñcá agora fus pecados. 
Gen. Tieoe el viejo otra hija , qae es perfecta 
hada en el nombre. 
Mari/ Y es f Gtn. Doña Calceta 
anee et apellidamos csíaraieoto, 
danos tu ayuda, y acá bofe el cuento* 
Wáríf.Qy quedaran cafados, 
cftao ihl contentos ? Los dos. Y pagadas* 
Mari/. Las dos tkaen un hsííaano á quien fp 
quiero. 
Gen Duraogo tiene hijo ? aqneflfo niego* 
Lofat. Hijo? como fe llama l Mari/, DaB/T*leg<5$ 
por effe peso, y lloro, 
y el mozo lo merece , que es Qn QtQp 
I ayadareifme ? Les des. Si. 
*Mar¡/, Salga á efpacUrfe. 
Lohtí. Y Garulla , y Calcuta fas da cf^adasítl 
Mari/,$éátáñ de las prhnefas, • *\ 
que fino íe ciscará mas da mnu 
X¡ét*é> Qm m¡m»| fin Mlego» 
4 5: ftMft 
^ Entremés de U ^ 
mira con quien»y fin qgten, 
para que íc eaíea bkn, 
VnHfcyfaUn elvíjetsj D$U QaksUfu Mjttt 
fe]. 'L¿§ hijas de un oficial* 
qoe Síabsjtftí ftOf*9í$Ui 
Gdcíh Vé aÜ^ ai fUfkd » qufi tO qtikfM 
las bijas fer oficíale-, 
qü« las evcirsots d« huti i ,. ¡1 . 
Vej, Qae ssno quiero í CaUe$. Vm paíabtal 
FVjVSaítre foy , Sadré nací. 
CáA-#l, No jo í&f i ni be de fer S«ftra« 
¡^ «7. Traedora.» a .ini v¿ilahneieos ? 
Cítkít, No feñor, it tóéd Pafcna I 
Fí/..Seyet beliiio que es hizo... 
C/tkit, Hfía gs^eidad apagada, 
F#J. O qae laido par d© hijas* 
• la tina mtif-holgazana," . , . ,, 
, Í | J § | § ¡ m«iy mei'tBdroit» Marif,Pfflé¿ 
[qklm es aqoi el Árchifaftís» 
ej verdego. d$ las lama*, 
el hmn de los rabie?» 
. y de las teém la parci¿...,._ i 
F*/. Yaiby. , (e&nra Confía*. 
J#**r¿/. Adiase, abísg^. ^ j . A y ©i tom 
%Íd'mirofá, 
rAbrfiZM a kt hijau 
£¿¿4*. Garulla de nais caixsres. 
Gm.Qú&tu de ruis entrañas. 
Gér. Que te, veo. Calo. Qae Ke toco* ' 
F*/\ Doode bueno cantaradas! 
-toba, A abrazat por corteña; 
Vej* í o abrázate1 pos entrambas* 
I f>affe» ezia eflotia $Vrf& 
'C&íc. Snttoidiosjos ía trapaza; 
Mari/. He. tenido v^an noticia 
. sie fus lujas de íu cafa, 
y sis quao bien s?a$iofea 
ú lastimeras ,y lavara. 
• Ea i tétae la medida la uáedidi 
£.a treinta pares* de eol'guasj, 
fieffi polleras , cien rop&s, 
. mil baf<|uiúaS|^  dos Sayas. 
Vtji $m Quiree. 'Marif, San dkay íels¿ 
<?»e ie gi»aga,yle eícacvat 
tico ik teogo de h&zer, 
agimd&t c'fl» pl*t». Os/<? »»í'átój 
rí#í Hijos. de ventara íomos 'i 
guapead coa gran tógtlat|ct* 
... allá dentro efe talego. 
Lobaí. Datémosle ? que ignorancia! 
e| cale go,g aun las viaa$* 
4 Entremés de Id ] 
rej Tomaos ¿ Condcf» c $ de chapa; 
de doode esía Se<briá Coodcfa I 
Afjf//. Pregusta crafa, 
Condefa de Melindria. 
^;M5ussm¡h;jiesí«^(r4Uf ¿ 
¿w¿'. Enapceenis por lis f 0pas¿ 
foros la m:dida Urgí 
da um ropa de raan, 
qua quiero la ropa bUasu 
ioé-ií. Bicendifteio GaraUV 
W . N J le qaedira ur,a hilícHía 
•os hados tiltó» de fifpifía. , i , í l R t t , í > 
P'/. 0¿x2{j jos taitas que rienea 
talle, mas ao digo nada. 
***** tfaefro , hágame p>* rogi¿ 
que tsoga Cala o na manga 
en que q«epa halla ota talego 
de cien ducados. T*/. Santa Kmi 
e**. Yi h; croado tos talegos. 
£•*. V el de tu padre ? Gjf. Aqtji aguardu 
<?***. Donde í Ctlc, Ostras de ia puerta. 
B*i*a. V el mío ? GJ£ . Alia eftá ta fu área. 
Tapan/i / ^ i ¿i/áx ro» mantos queltrmn M 
las mangas\ 
«Í£ S,oga 4e msg manga Rala l 
§£*r. 
Mtlinirofa. 
fiar. Que quiere amigo, es aíar^a¿ 
y alia en la Isla ion todos 
nueftíos veflidos de manga; 
Ve)., De manga ? Valame Dios¿ 
como la Isla fe llama ? 
Msr.Limmte la entretenida, 
Ve). Parece pulla. Mar. Y bien clar*| 
pero lapadas aqui 
donde yo eftoy deftapada, 
grofieria, tetroiaillo, 
mal miramiento,chatfayna, 
fino e$ q»e de caía ícan. 
Wtj. Como que ícan de caía, 
y hablando coa fas criados 
ellos las metieron, Leh. Binas 
Vej¡ No bafia donde ay d onccllaa» 
y aso por efíb retiradas 
eftán las niñas. Gar.Nos echa? 
Ve}. Y quifiera con mil laceas, 
rayan. Cale. Mire que LOS ecfai; 
Vej» Es cerno ? fi al^ o una vara. 
£•*. Varaos \ q&z tiene razón. 
Wrff.VayiBÍí fiera .qneagaatátfs 
afsi dadles c-l talego. 
Ve}. Con dos manos ,y mil ganas¿ 
ros-chachas 5 mas aqui cíta, 
g Entremés deU 
Bales el talego fuyo , y váip # 2*M**j 
©*». A Dios. Mérlf.Voy coiúda* 
qac á ti Condesa roas alta 
aya» b'ecboeftavileza* 
quédate taba coo barbas» 
Ve). Vece Reyna de tapia. 
Mar Qaedate Don' Antigualla; 
Uej Mal he hecho en deípedUlisj 
mas qaiecomc wttap en £aía„ 
que a i i noche roscaré 
fi ella roí plata co el arca» 
F I N. 
Itnpteífo en Valladolid, en la 
Imprenta, de Alonfo del Rie-
go , donde fe hallara efte 5 y 
otros de diferentes titulos; af* 
fimifmo , Comedias, Libros^ 
y Efíaropas; todo a buen* 
precio. 


